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BRANNEN, J., R MOSS yA. MOONEY 
(2004), Working and Caring Over the 
Twentieth Century, Basingstoke, Pal-
grave. 
El incremento de la longevidad y la 
mejora producida en la salud de los 
individuos han cambiado la naturaleza 
de la vida familiar. En el contexto más 
amplio de los cambios acaecidos en el 
terreno laboral, el incremento de las tasas 
de divorcio y un Estado de bienestar en 
retroceso, las familias donde conviven 
varias generaciones se convierten en un 
apoyo potencial para los intepantes de 
las mismas. Centrándose en el estudio de 
familias donde conviven cuatro genera-
ciones y analizando los dos problemas 
centrales que inciden en la elección de 
distintas opciones vitales, a saber: la 
incorporación al mundo laboral y la rea-
lización de labores de cuidado, este libro 
trata de responder a cómo han resuelto 
esta tensión entre trabajo y labores de 
cuidado las familias a lo largo del último 
siglo. 
DE CAPEL, R.M. (2004), Mujeres para 
la historia: figuras destacadas del primer 
feminismo, Madrid, Abada Editores. 
Próximo a cumplirse el primer lustro del 
siglo XXI, nadie debería atreverse hoy 
a negar el derecho, e incluso el deber, 
que las mujeres tienen a estar presentes 
en todos y cada uno de los ámbitos del 
vivir comunitario y hacerlo en igualdad 
con los hombres. Sin embargo, conviene 
recordar que no sólo son aún muchos los 
países que no aceptan tal axioma, sino 
que, en aquellos que sí lo hacen, su 
reconocimiento constituye un hecho cuya 
historia apenas se remonta, en el mejor 
de los casos, a la pasada centuria. A nadie 
escapa que la conquista de los derechos 
femeninos ha sido una empresa colectiva 
de mucha gente, pero no es menos cierto 
que a lo largo de su desarrollo ha habido 
ciertas figuras que han descollado por su 
fiíerza, por su liderazgo, por la trascen-
dencia de sus acciones y escritos, etc. 
Figuras cuya vida es un compendio de las 
dificultades de la empresa y de los apoyos 
recibidos. Es en esas personalidades en 
las que se detiene el presente libro con 
el fin de llevar a los lectores la visión de 
los acontecimientos más importantes y, 
sobre todo, de algunas de sus principa-
les protagonistas: Mary WoUstonecraft, 
Inés Joyes y Blake, Flora Tristán, Emily 
Davies y Emilia Pardo Bazán. 
HARDIN, R. (2004), Distrust, Nueva 
York, Russell Sage Foundation. 
Si la confianza es a menudo una respuesta 
racional en el ámbito de las relaciones 
interpersonales, entonces también puede 
ser racional la desconfianza. De hecho, 
la desconfianza es la respuesta preferida 
cuando se quiere protestar contra una 
situación en la que se ha sufiido un dafio. 
La teoría política liberal ha estado fim-
dada tradicionalmente sobre la descon-
fianza ante el gobiemo. Mediante con-
tribuciones desde la Ciencia Política, la 
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Antropología, la Economía, la Psicología 
y la Filosofía, Distrust examina la com-
plejidad de las relaciones de confianza 
y desconfianza en los ámbitos de las 
relaciones personales, los grupos y los 
escenarios internacionales. 
conocimiento sobre cuestiones relevantes 
de la realidad de una zona tan singular, 
por tantos motivos, para España, como 
es la de los países de la orilla Sur del 
Mediterráneo. 
MURJI, K. y J. SOLOMOS (2004), 
Rationalización. Studies in Theory and 
Practice, Oxford, Oxford University 
Press. 
La racionalización se ha convertido en 
uno de los conceptos fundamentales en el 
estudio de la raza y el racismo. Este volu-
men reúne a destacados investigadores 
internacionales procedentes de diferentes 
disciplinas académicas en un intento de 
mostrar las principales dimensiones de 
este concepto en un amplio abanico de 
situaciones sociales y políticas. Entre 
éstas se incluyen las relaciones de género, 
la policía, las comunidades urbanas, las 
culturas juveniles o la inmigración. 
NUNEZ VILLAVERDE, J. (2004), 
Redes Sociales en Marruecos: la emer-
gencia de la sociedad marroquí, Barce-
lona, Icaria. 
El presente libro responde a una iniciativa 
conjunta de un grupo de investigadores en 
diversas áreas del mundo árabo-musul-
mán y del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (Universidad 
Complutense de Madrid), que muestra un 
permanente interés por explorar la reali-
dad de otras sociedades, especialmente 
el papel que en ellas desempeñan los 
actores civiles, con el fin de diñmdir el 
PÉREZ DIAZ, V. (2005), Sueño y Razón 
de América Latina, Madrid, Taurus. 
En Sueño y razón de América Latina 
Víctor Pérez-Díaz aborda una doble 
posibilidad: la de la equivocada i;azón 
y el mal sueno; y sus contrarios, el 
juicio recto y el sueño vivificante, en 
el caso de América Latina. A la hora de 
desentrañar el proceso actual de cambio 
político, económico, social y cultural de 
América Latina, Pérez-Díaz apunta que 
los habitantes de la región son, entre 
todos ellos, responsables de la América 
que han hecho, y siguen haciendo todos 
los días. No son víctimas del pasado, ni 
del extranjero, ni de las estructuras y las 
instituciones que les rodean, ni de los 
personajes que les lideran. Sus razones 
equivocadas y sus sueños delirantes han 
ocurrido justamente cuando han espe-
rado de otros lo que han debido esperar 
de sí mismos, cuando olvidan que son 
responsables del mundo que ellos están 
haciendo. 
PIEDRAS, P (2004), Max Weber y la 
crisis de las ciencias sociales, Madrid, 
Akal. 
En nuestros días, no parece posible dejar 
de acudir al filón inagotable de las ideas 
de Max Weber. La propia posmodemidad 
ha visto un precedente en ellas y en las 
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tensiones que se agitan en su interior. La 
presente obra trata de explicitar y discutir 
las razones de esta filiación posmodema 
partiendo de una visión de la personali-
dad intelectual de Weber como teórico 
de la historia, poniendo de relieve cómo 
su proyecto teórico de la ''Religionsso-
ziologie" supone un desafío global a la 
filosofía de la historia de raíz hegeliana. 
En definitiva, este libro aporta algunos 
ángulos nuevos desde los que entender 
el decisivo papel de Max Weber en la 
crisis ÚQ las ciencias sociales, una crisis 
que, en buena medida, se extiende hasta 
la actualidad. 
WHITE, R. (ed.) (2004), Controversies 
in Environmental Sociology, Cambridge, 
Cambridge University Press. 
El presente libro trata de manera exhaus-
tiva los principales temas y con^oversias 
en la sociología medioambiental contem-
poránea. Cada capítulo aborda un tema 
concreto entrando en los debates centrales, 
las principales estadísticas y la naturaleza 
social de las tendencias medioambien-
tales. El texto presenta los principales 
desarrollos en el nivel intemacicmal, pero 
también se detiene en ejemplos de casos 
concretos. Incluye contribuciones de los 
principales expertos en la materia y está 
compilado por uno de los más reconocidos 
sociólogos australianos, el profesor Rob 
White. Escrito en un lenguaje accesible, 
Controversies in Environmental Sociol-
ogy supone una oportuna introducción 
a la materia. 
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